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Anicée Van Engeland
1 L’A. analyse les conséquences de la victoire de Maḥmūd Aḥmadīnežād à la présidence
iranienne.  Arguant  que le  retour d’un islam nationaliste  et  rigide semble d’actualité,
B. Hourcade estime qu’il y a aujourd’hui en Iran une crainte pour le futur des réformes et
de  la  société.  Selon  l’A.,  l’arrivée  de  président  Aḥmadīnežād  au  pouvoir  consacre
l’existence et le rôle politique d’une génération qui ne s’identifie que par la République
islamique et qui s’est dévouée pour celle-ci, notamment lors de la guerre contre l’Irak.
Leur identité s’attache au maintien de cette République et cette génération est comme
elle, populiste, nationaliste et islamiste.
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